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ORDEN EGOHOHICO, EMPRESA Y LIBERTAD 
Prof. Dr. D. Santiago García Echevarría 
Cátedra de P o l í t i c a Económica de la Empresa. 
Una sociedad 
ab ie r t a y l i b r e 
es determinante 
para disponer 
de una capacidad 
creadora en e l 
hombre 
I. Libertad y Bconoaia 
Una de las características fundamentales de 
toda sociedad abierta y pluralista es la concesión 
de libertad a los hombres. Esta libertad está 
destinada, por un lado, para que el hombre pueda 
configurar su propia capacidad generadora de nue-
vas ideas y nuevas soluciones y, en segundo lugar, 
para que el hombre sea capaz de configurar sus 
relaciones con los demás dentro de esa comunidad 
más reducida o más amplia. Ambos elementos deter-
minantes de la libertad del hombre buscan la dis-
posición de la capacidad creadora-innovadora, a 
los efectos de dar una mejor respuesta, por un 
lado, a las propias necesidades de cada uno de los 
individuos y, por otro lado, a las necesidades de 
su grupo, de su comunidad, de su sociedad. 
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La libertad individual está anclada en las 
constituciones de los países occidentales y son 
también expresión de las propias exigencias de la 
sociedad actual. 
Desde el punto de vista constitucional, lo 
que ge busca y se persigue con la Constitución 
La Constitución ^'^'^o Ley suprema, es configurar la verdadera capa-
configura la li- cidad de libertad del hombre. Con ello, lo que 
bertad del hom- , ^ . . ^  . . » -, , . 
j^j^g buscan las constituciones es capacitar al hombre 
para generar libertad como individuo, y por otra 
parte, definir la verdadera libertad frente a la 
organización de la sociedad en sus múltiples nive-
les o facetas, bien a la sociedad como un todo 
unitario, o bien a las partes en las cuales se 
constituye o distintos subsistemas que la configu-
ran. 
La libertad está anclada, por un lado, en 
los propios esquemas del individuo, en sus siste-
mas de valores, en su disposición de medios, y por 
otro lado, la libertad está encuadrada dentro de 
la organización en distintos niveles de una Socie-
dad . 
Pero libertad no es sólo una dimensión 
Las libertades constitucional. Es también una exigencia de la 
en una socie a sociedad como organisación. Una sociedad abierta y 
se garantizan " 
mediante una bue- pluralista tiene que disponer de una organización 
na organización ^^^ garantice sus libertades en cuanto a esa capa-
de sus itistitu-
clones cidad señalada de generación de nuevas soluciones 
en base a la creatividad del hombre. La solución a 
los problemas complejos de una Sociedad moderna 
exige, por un lado, un gran esfuerzo individual y, 
en segundo lugar, una gran capacidad raotivadora 
del individuo para aportar todas sus capacidades. 
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Puede d e c i r s e que una soc iedad c a r a c t e r i z a d a por 
un p l u r a l i s m o a n c l a d o en l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l 
s i g n i f i c a o debe s i g n i f i c a r un r e t o permanente a l 
ind iv iduo y a sus o r g a n i z a c i o n e s . 
B l l o i m p l i c a e l que e s t a s o r g a n i z a c i o n e s 
Estas inst i tucio- necesar iamente deben de s e r d e s c e n t r a l i z a d o r a s de 
nes deben estar manera que e l i n d i v i d u o pueda a sumi r su p a p e l 
organizadas de ^ . ^ , . . . , ^ 
forma descentra- oreador innovador , l o que solamente e s p o s i b l e en 
lizada. e s t a s formas de o r g a n i z a c i ó n . Cua lqu ie r o t r a forma 
c e n t r a l i z a d a de o r g a n i z a r una soc iedad o p a r t e de 
l a s t a r e a s de l a misma, s i g n i f i c a e l que se t r a n s -
f i e r e l a l i b e r t a d de l i nd iv iduo a i n s t a n c i a s i n s -
t i t u c i o n a l e s , por l o que se p i e r d e e s a f u e r z a 
c r e a d o r a . 
C e n t r a l i z a r o r g a n i z a t i v a m e n t e s i g n i f i c a 
d i l u i r l i b e r t a d e s , s i g n i f i c a d e s m o t i v a r , no i n t e -
g r a r y r e d u c i r l a c a p a c i d a d c r eado ra innovadora . 
R i l o i m p l i c a una r e d u c c i ó n d e l c o m p o r t a m i e n t o 
humano s i f u e r a una p i e z a d e n t r o de un s i s t e m a 
m e c a n i c i s t a , e s t o es lo que hace c u a l q u i e r s i s t e m a 
b u r o c r a t i z a n t e de o r g a n i z a c i ó n . 
Pero l a c a r a c t e r í s t i c a r e a l de una soc iedad 
División del t r a - moderna , que posee un amplio abanico t e c n o l ó g i c o , 
ba^o caracteris- gg ^^^ duda y n e c e s a r i a m e n t e una c r e c i e n t e d i v i -
t ica de una so-
ciedad moderna, s i ó n d e l t r a b a j o . Los s i s t e m a s complejos p l a n t e a n 
por un l a d o , problemas de d i v i s i ó n d e l t r a b a j o de 
forma e f i c i e n t e , y por o t r o , como consecuenc ia de 
esa d i v i s i ó n , l a neces idad de c o o r d i n a r l a l a b o r 
de los i nd iv iduos pa ra con f igu ra r e l todo . 
Por todo e l l o , l o s p r o c e s o s o r g a n i z a t i v o s 
deben de c o n t r i b u i r a: 
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Contribuciones 
de los procesos 
organizativos, 
- incrementar las libertades, no a reducirlas, 
- coordinar las capacidades humanas, no a diluir-
las, 
- actuar sinérgicamente, esto es, incrementar las 
capacidades del individuo gracias a la capacidad 
organizativa. 
Toda sociedad 
debe significar 
un reto permanen-
te a los indivi-
duos y a las or-
ganizaciones . 
Frecuentemente se confunde cuando se crean 
instituciones, normas, comisiones, procesos orga-
nizativos, o las múltiples expresiones de coordi-
nación, el que cuando se centraliza se está asu-
miendo la capacidad de creación del hombre y que 
por lo tanto las organizaciones no deben delimitar 
mediante la coordinación esta capacidad generadora 
de libertad sino que deben de fomentarla. Toda 
organización que no genere una mayor capacidad de 
respuesta a las necesidades por parte de los indi-
viduos, toda organización que no signifique un 
reto permanente en primer lugar al individuo, y en 
segundo lugar a la organización para solucionar de 
forma más eficiente los problemas de la sociedad, 
es una organización ineficiente, tanto desde la 
perspectiva de las libertades, como desde la pers-
pectiva económica y social. 
Por eso hay en una sociedad, hay empresas 
que en un mayor esfuerzo individual obtienen un 
resultado, y otras, con esfuerzo incluso signifi-
cativamente más altos por parte de los individuos 
no logran mejorar esos resultados, sino al contra-
rio, los empeoran. 
Las formas de organizar la vida económica 
son una clara expresión tanto en la dimensión 
histórica como en la dimensión geográfica actual 
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en la que puedan apreciarse países con mayor efi-
ciencia y países con menor eficiencia, en función, 
por un lado, de la capacidad de sus individuos, 
del reto permanente, de las organizaciones de los 
individuos para dar una respuesta más eficiente a 
los problemas de una sociedad. 
La organización del trabajo, como la célula 
básica de las libertades del hombre, donde se 
La organización refleja verdaderamente la capacidad de libertad 
del trabajo es 
la célula bási- ^^^ hombre, puede hoy asumir el papel que le co-
ca de las líber- rresponde gracias al avance tecnológico y gracias 
tades del hombre. 
también a las nuevas formas organizativas. 
Bn la historia de la humanidad, por primera 
vez, gracias a estos elementos, se está producien-
do la generación de mayores espacios de libertad 
para un hombre más creativo y menos sujeto al 
trabajo bruto, quiere decir, con más capacidad 
intelectual y menos exigencias físicas. 
La libertad además es un todo, no es sepa-
rable, y lo que sucede es que se realiza en parce-
las que son interdependientes entre sí. La riqueza 
del hombre es una capacidad integradora de los 
elementos de que dispone, que son interdependien-
tes provocados, por un lado, por la necesidad de 
la división de trabajo, antes mencionado, y las 
diferentes asignaciones de tareas. 
Lo que aquí se va a tratar es fundamental-
mente una de las libertades, "la económica-social" 
en su expresión más amplia. 
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Y se va a cent rar en t r e s grandes á reas : 
Tratamiento de la 
l i be r t ad "econó-
mico-social" 
En cuanto que corresponde a l a a c t i v i d a d eco -
nómica, buscando un mayor desar ro l lo del hom-
bre en su profesional idad, en su capacidad de 
d e s a r r o l l o , y en e l conocimiento de su profe-
sión, como p i eza c lave para su s a t i s f a c c i ó n 
p e r s o n a l , y a l mismo tiempo para una motiva-
ción de su t a r ea . 
Libertad en lo económico y soc ia l s i gn i f i c a l a 
disposición de capacidad mater ia l , es to e s , de 
b i e n e s t a r para que pueda e l hombre s a t i s f ace r 
sus nece s idades , y por lo t a n t o , también, 
verse motivada. 
3°. S i g n i f i c a también una conf igurac ión en e l 
futuro, s i gn i f i ca l a acep tac ión y d e s a r r o l l o 
del contrato generacional , bien a t ravés de l a 
dimensión hor izonta l del momento h i s t ó r i c o de 
s o l i d a r i d a d e n t r e los grupos , también en l a 
dimensión que pudiéramos llamar v e r t i c a l entre 
generaciones sucesivas . 
I I . La constltación eapresarial 
La empresa como 
organización de 
l ibe r tades indi-
viduales . 
La organización de l a s l i b e r t a d e s i n d i v i -
dua les en e l ámbito socioeconómico y profesional 
donde se recogen básicamente es en l a "empresa". 
Entendemos por empresa aquella comunidad que i n t e -
gran d i ferentes capacidades, d i ferentes des t r ezas , 
d i f e r e n t e s mot ivac iones , para lograr metas comu-
nes. Empresa no es solamente una ac t iv idad c a r a c -
t e r i z a d a por lucro o por entidad de c a r a c t e r í s t i -
cas mercant i les , sino que es toda aque l l a en t idad 
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que agrupa esfuerzos de hombres para que dispo-
niendo de determinados recursos puedan dar de 
forma eficiente solución a los problemas de una 
Sociedad. 
Por ello entendeaos aquí por eapresa, ana 
¿Qué entende-
raos por empresa? I n s t i t u c i ó n dentro de l amplio canpo de l i b e r t a d e s 
que genera l a d i v i s i ó n de trabajo de una sociedad 
moderna. 
No debe en t ende r se como " l i b e r t a d de empre-
s a " , solamente l o s té rminos p o l í t i c o s que g e n e r a l -
mente se p l a n t e a , s i n o que no hay empresa s i é s t a 
no puede o no sabe coord ina r l a s l i b e r t a d e s i n d i -
v i d u a l e s . 
Por e l l o , t o d a c o n s t i t u c i ó n e m p r e s a r i a l 
e s t á necesar iamente anc lada en dos grandes á r e a s : 
Las normas empre-
s a r i a l e s deben ser 
e l sustento del 
desar ro l lo ind iv i -
dual 
1° . E s t á r e f l e j a d a l a c o n s t i t u c i ó n e m p r e s a r i a l en 
todas a q u e l l a s normas de l a más d i v e r s a í n d o -
l e , l a b o r a l , f i s c a l , e t c . , que permi te c o n f i -
gurar de forma e f i c i e n t e l a c a p a c i d a d de l o s 
i n d i v i d u o s p a r a c r e a r e i n n o v a r . Las normas 
e m p r e s a r i a l e s , por c o n s i g u i e n t e , no deben 
d e s m o t i v a r , d e s i n t e g r a r , s i no lo que debieran 
e s aunar capacidades i n d i v i d u a l e s . De aquí l a 
r e s p o n s a b i l i d a d d e l l e g i s l a d o r a l a h o r a de 
e s t a b l e c e r normas que conf iguran l a c o n s t i t u -
ción e m p r e s a r i a l de s i l a s normas g e n e r a d a s 
como l e y e s o r e g l a m e n t o s , e t c . son o no e l e -
mentos que g a r a n t i z a n y d e s a r r o l l a n l a s l i b e r -
t a d e s o l a r e d u c e n . E s t a e s l a d i f e r e n c i a 
fundamental , por un ejemplo, e n t r e un " e s t a t u -
to de l a empresa" de c o r t e alemán, y un " e s t a -
tu to del t r a b a j a d o r " de c o r t e l a t i n o . 
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2°. Pero la constitución empresarial no son sólo 
normas legales de distinta índole, sino que 
forman parte fundamental de la cultura econó-
mica y empresarial de una sociedad. El compor-
tamiento derivado de esta disposición cultural 
de la economía de lo social y de lo empresa-
rial, significa y define todo un comportamien-
to frente a la institución de la empresa, 
La cultura empre- frente a los procesos de adaptación y de par-
sarial debe armoni-
zar con la cultu- ticipacion, y que no pueden desarrollar una 
ra social y econó- actividad empresarial, si no se dispone de una 
mica de la socie-
¿a¿_ cultura eficiente. Todo extrañamiento de los 
elementos culturales económicos y empresaria-
les mediante interferencias dogmático-políti-
cas lleva necesariamente a introducir elemen-
tos extraños "en esta cultura que dificulta 
seriamente la capacidad de descentralización a 
un mayor compromiso individual". 
Las propias teorías de organización que 
tratan de armonizar el conjunto de comporta-
mientos, reflejan la necesidad de la identi-
ficación de los elementos de estas culturas y 
no las interferencias de elementos extraños. 
Arabos elementos, las normas, por un lado, y 
La capacidad de l a dimensión c u l t u r a l por o t r o , son l o s que e s t a -
manaeement como , -, , , T j - • • ' 3 
, . '^  .^  , b l e c e n l a s bases pa ra l a d i s p o s i c i ó n de una capa-dimension cul-
tural de la so- cidad de management en las instituciones «mpresa-
riales. La capacidad de management o de dirección 
no es un hecho concreto de una persona o de un 
conjunto de personas, sino que es la dimensión 
cultural de toda esa comunidad que auna sus es-
fuerzos dentro de una empresa para lograr determi-
nados objetivos. Una buena o una mala gestión, un 
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buen o un mal management de una empresa, no sola-
mente es el que se deriva de tener la persona o 
las personas adecuadas en el ajuste de la direc-
ción, sino que depende también del conjunto de los 
comportamientos internos y externos de la empresa, 
en función de las dimensiones culturales, de las 
normas vigentes, que definen las posibilidades de 
actuación de esa institución empresarial. 
Si se dan unas condiciones favorables, es 
cuando se producirá necesariamente una función 
eficiente del balance. 
La capacidad para solucionar los problemas 
se da necesariamente en la empresa. No hay ninguna 
La institución o t r a i n s t i t u c i ó n en l a v i d a económica y s o c i a l 
^ . ^ - moderna con capacidad de r e s o l u c i ó n de l o s p r o b l e -
unica capaz de ^ ^ 
solucionar mas f u e r a de l a d i m e n s i ó n e m p r e s a r i a l como a n t e -
pro emas. r iormente hemos d e f i n i d o . Su capacidad va a depen-
de r de l a formación, de l o s nivelar? educa t i vos de 
l a s d i s t i n t a s personas comprometidas, de l o s s i s -
temas de v a l o r e s , y sobre todo d e l convencimiento 
de que s o l a m e n t e a t r a v é s de l a c o « p e t i t Í T Í d a d 
e x i s t e e l mecanismo s u f i c i e n t e pa ra que se produz-
ca e s e r e t o permanente a l ind iv iduo y a l a s o rga -
n i z a c i o n e s . 
El tipo de la 15n c u a n t o a l a o rgan izac ión de l a empresa, 
organización de ^^ generac ión de l a s normas a n c l a d a s en e l marco 
la empresa debe 
implicar res- de l a c o n s t i t u c i ó n e m p r e s a r i a l , en e l doble s e n t i -
puestas a las ^^ a n t e r i o r m e n t e mencionado, nos va a d e f i n i r una 
necesidades 
de la sociedad, dimensión que impl ica d i f e r e n t e s r e s p u e s t a s de l a s 
o rgan i zac iones a l a s neces idades de una s o c i e d a d . 
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Las normas que def inen l a capacidad de l a 
Las normas de o rgan izac ión e m p r e s a r i a l para a d a p t a r s e a l a s 
la organización g i tu ac iones cambiantes, para resolver s i tuac iones 
están en fun- , x-n • ^ ^ • • j. i. -. 
cion del orde- conflicto O para dimensionar o establecer nue-
namiento eco- vas actividades, están en función del ordenamiento 
nomico existen-
te. económico de ese país. 
Orden económico significa fundamentalmente, 
un marco económico-social que señala las pautas de 
referencia para la definición de las actividades 
de cada una de las instituciones singulares. 
La planifica-
ción en la 
empresa requie-
tr amplia fle-
xibilidad. 
El orden económico significa el estableci-
miento de los datos para la economía política 
empresarial y por lo tanto define el campo de 
libertad para la configuración de la actividad 
empresarial y la propia planificación en la empre-
sa, única institución en la que puede y debe pla-
nificarse con amplia flexibilidad para adaptarse a 
las situaciones cambiantes. Si estos datos para la 
política empresarial se restringen de forma que el 
campo de libertades a la institución de la empresa 
se ha reducido, las capacidades de planificación 
se ven seriamente amenazadas y sobre todo por la 
capacidad de asunción de lograr la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a las situaciones cam-
biantes. 
Un orden económico significa, consiguiente-
El orden eco- mente, el establecimiento del marco económico 
nomico de una 
sociedad debie- social de referencia, al que tienen que sujetarse 
ra ser el punto ^^¿QQ XOS agentes económicos que además constituye 
de referencia 
para la empresa, un marco de referencia estable en el tiempo. Cuan-
to más intervencionista sea un Estado, menos esta-
ble será este marco económico por la necesidad que 
tendrá de modificar permanentemente la normativa 
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El orden econ6= 
mico debe ser 
amplio y f l e x i -
ble para hacer 
una asignación 
eficaz de los 
recursos . 
que lo configura. Cuanto más amplio sea es te orde-
namiento económico, más permanentes se rán sus 
normas y , por lo t a n t o , e s t a b l e c e r á h o r i z o n t e s 
económicos más l a r g o s a l o s que puede en tonces 
a j u s t a r s e l a a c t i v i d a d empresarial asumiendo los 
riesgos dentro de ese ordenamiento económico e s t a -
b l e . Este ordenamiento económico queda ref le jado 
en los ordenamientos l abora l , f i s c a l , f i n a n c i e r o , 
de economía e x t e r i o r , de c o n v e r t i b i l i d a d , e t c . , 
esto es , e l problema en que l a forma de l a econo-
mía coordina a sus d i s t i n t o s agentes a t ravés de 
los inputs y outputs . Con e l l o lo que se e s t a b l e -
cen son l a s condic iones a l management para que 
este r ea l i ce l a asignación a los r e c u r s o s . Si l a s 
i n s t a n c i a s e s t a t a l e s o de o t r o s órganos de l a 
comunidad asume p a r t e de l a d e f i n i c i ó n de loa 
precios de los inputs y de los outputs menor es e l 
campo de rea l ización del management y por lo tanto 
menor también su campo de responsabil idades ante 
la sociedad. 
Si no hay un marco que def ina e l orden 
económico de forma e f i c i e n t e , es imposible hacer 
Es necesario ^"9- a s ignac ión r a c i o n a l de los r ecu r sos , ya que 
un orden eco- ^^-^ asignación vendrá condicionada por e lementos 
nómico e s t ab l e , __ 
para la existen- " e x t r a ñ o s " a l a dimensión económica s o c i a l , es to 
cía de un cáicu-gg^ ^ i n t e r e s e s de o t r o t i p o d i f e r e n t e . Pero es 
lo económico a ^ 
largo plazo. I^ ®^ además s i no e x i s t e un orden económico e s t a -
b l e , no hay p o s i b i l i d a d de c á l c u l o económico a 
largo plazo y por lo tanto tampoco hay pos ib i l idad 
de cálculo de r iesgo. 
Toda a c t i v i d a d empresarial implica necesa-
riamente la definición de comportamientos de l o s 
i nd iv iduos y de l a s empresas en torno al binomio 
riesgo-oportunidad, o beneficio en su s e n t i d o más 
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e s t r i c t o . Es te binomio r i e sgo-opor tun idad es e l 
que mueve l a acción de l a l i b e r t a d y e l l o exige 
por lo t a n t o d e l i m i t a r de forma e f i c i e n t e l o s 
riesgos por un lado, y las oportunidades o benef i -
cios o u t i l i dades por o t ro . 
Los r iesgos deben consiguientemente del imi-
ta rse por un lado 
Los r iesgos deben 
del imitarse r ac io -
nalmente 
- en cuanto a l a empresa, que debe ser e l r iesgo 
calculable a l marco de r e f e r e n c i a que se l e ha 
delegado y que proviene de una adecuada asigna-
ción de l o s r e c u r s o s , e s t o e s , s i l a empresa 
r e a l i z a una inadecuada a s ignac ión debe correr 
con sus r iesgos . 
l o s r i e s g o s también corresponden a l a dimensión 
económica, y por lo tanto a la de f in i c ión de l a 
r e s p o n s a b i l i d a d en cuanto a inf lac ión, t ipo de 
cambio, e t c . , corresponden más a l a dimensión de 
l a p o l í t i c a gubernamental, y 
los r iesgos que corresponden también a p o l í t i c a s 
p a r c i a l e s , como pueden ser las p o l í t i c a s f i s ca -
les y de presupuestos, l abora l , e t c . 
Con todas l a s d i f i c u l t a d e s para del imi tar 
Es importante no los r i e s g o s que corresponden a cada uno de lo s 
transferir riesgos^^^g-j^gg ^^ ^^^^ ¿^ es tablecerse es e l que no 
de unos niveles 
a otros puedan t r a n s f e r i r s e l o s r i e s g o s de unos a o t r o s 
n ive les , de manera que no se fa ls i f ique e l cálculo 
económico o p o l í t i c o en ningún caso a l a hora de 
def ini r r iesgos y oportunidades. 
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La empresa no 
debe asumir 
r iesgos proce-
dentes de un 
orden económico 
inadecuado. 
El r i e s g o debe de c e n t r a r s e en l a empresa 
p a r a que é s t a n e c e s a r i a m e n t e se vea o b l i g a d a a 
h a c e r un c á l c u l o económico r a c i o n a l y l a empresa 
lo que no puede asumir son l o s r i e s g o s de un orden 
económico inadecuado que corresponden más a d e c i -
s iones p o l í t i c a s . Depende, por c o n s i g u i e n t e , de 
que s i l a p o l í t i c a l a b o r a l , f i s c a l , e t c . , que 
ac túa pe r s igu i endo o b j e t i v o s p o l í t i c o s s o c i a l e s , 
por ejemplo, endeudamiento p ú b l i c o , pa ro , e t c . , no 
debe t r a n s f e r i r s e a l a empresa l o s r i e s g o s p r o v i -
n i e n t e s de d e c i s i o n e s de e s t a í n d o l e . 
El beneficio 
debe ser 
siempre l eg i -
timo 
En cuanto a l a s opo r tun idades , s i n duda e l 
b e n e f i c i o o u t i l i d a d , en su más amplio s e n t i d o , es 
l a p i eza c l a v e de l a a c t u a c i ó n . Un b e n e f i c i o es 
siempre l e g í t i m o , c u a l q u i e r a que sea su dimensión, 
cuando es e l r e s u l t a d o de p r e s t a c i o n e s con s o l u -
c iones más e f i c i e n t e s a l a s que se vienen p r e s t a n -
do a l o s problemas e x i s t e n t e s . Todo b e n e f i c i o es 
i l e g í t i m o , c u a l q u i e r a que sea su dimensión, s i es 
e l r e s u l t a d o de s i t u a c i o n e s de "no l i b e r t a d " , de 
c o n c e s i ó n de p r i v i l e g i o s , m o n o p o l i o s , d i s t i n t a s 
formas de concen t rac ión de p o d e r , que no p e r m i t a 
da r s o l u c i o n e s más e f i c i e n t e s , s i n o que son bene -
f i c i o s p r o v e n i e n t e s de s i t u a c i o n e s de p r i v i l e g i o . 
Un aspec to debe quedar c l a r o desde e l punto 
de v i s t a de l a o rgan izac ión económica y e s que s i 
El cpalculo eco-
nómico es impres- no hay c á l c u l o económico no hay a s ignac ión c o r r e c -
cmdable para ^^ ^^ r e c u r s o s por f a l t a de c r i t e r i o s de r a c i o n a -
una buena asig-
nación de recur- l i d a d . Por e l l o es n e c e s a r i o d i s c e r n i r e n t r e lo 
^°^ que corresponde a l a dimensión económica y l o que 
a f e c t a a l a d imens ión n e t a económica . Es c i e r t o 
que no s iempre r e s u l t a f á c i l d i s c e r n i r de forma 
u n í v o c a e s t a s d i s t i n t a s d i m e n s i o n e s , ya que son 
es t rechamente i n t e r d e p e n d i e n t e s , pero e s v i a b l e y 
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p o s i b l e l a o rgan izac ión de manera que se pueda 
def ini r lo que corresponde a l c r i t e r i o economice y 
a un c r i t e r i o raetaeconómico. Si fa l tan es tos c r i -
t e r io s de racionalidad debe de considerarse que no 
hay capacidad de coordinación, que no hay pos ib i -
lidad de diálogo "objetivo con e l l a s en l a s d e c i -
s iones de l a s d i s t i n t a s personas comprometidas 
ante l a solución de los problemas", y que no e x i s -
te una presión hacia una superación continua de l a 
capacidad de r e s p u e s t a de lo s o b j e t o s . P a l t a l a 
brújula , e l norte en e l ámbito económico. 
Pero, una empresa es algo más que una mera 
a s ignac ión r a c i o n a l de recursos . Es corporación, 
ins t i tuc ión que vincula l ibe r tades humanas. 
La empresa como 
ins t i tuc ión que 
vincula l i b e r t a -
des humanas 
Esta ident i f icación corporat iva, uno de los 
elementos c laves en l a moderna concepción del 
management empresarial , corresponde a dos t ipos de 
dimensiones corporat ivas: 
Es necesario que 
e l iTidividuo se 
ident i f ique con 
la corporación 
Una dimensión s o c i e t a r i a i n t e r n a que debe de 
integrar l ibe r tades i n d i v i d u a l e s de forma e f i -
c i e n t e en esa corporac ión y necesariamente que 
debe logrnr como unidad cara a sus o b j e t i v o s y 
a l contenido de esa t a r e a que ha asumido esa 
empresa, e s to e s , o rgan iza t ivamente s i no se 
i d e n t i f i c a n los ind iv iduos con l a corporación, 
d i f íc i lmente se d i spondrá de una o rgan izac ión 
e f i c i en te de esas l i b e r t a d e s . 
Una dimensión s o c i e t a r i a ex t e rna denominada en 
l a l i t e r a t u r a responsab i l idad soc ia l de l a era-
presa y que corresponde a 
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. la relación de esa empresa como institución 
con otras instituciones de igual rango, o 
rango superior g inferior. 
las prestaciones, productos que ofrece con 
mejores 
presa sociedad, 
Responsabilidad .„ . . . , ,, , 
. , , , mejores soluciones a los problemas de esa 
s o c i a l de l a em- ^ 
. l a conf iguración de los procesos, configurán-
dolos de manera que respete los a spec to s con-
c e r n i e n t e s a l a s l i b e r t a d e s y a la capacidad 
indiv idual . 
. una d i s p o s i c i ó n de r ecu r sos adecuada a l a 
configuración de un raanagement e f i c i e n t e . 
Las t endenc ias a c t u a l e s se centran funda-
mentalmente en un mayor peso de la idea de comuni-
Div i s íon d e l 
trabajo como res- ^^^ O corporac ión que exige o rgan izac ión como 
puesta a una or- factor clave en el éxi to de l a divis ión del t r aba-
ganización efi-
ciente jo» e s to e s , como r e s p u e s t a de una coordinación 
e f i c i e n t e . 
Y esta eficiencia necesariamente se tiene 
que lograr a través de una mayor descentralización 
organizativa como consecuencia de 
- complejidad de la división del trabajo y la 
necesidad de una mayor autonomía para ser crea-
tivo e innovador, 
- por la necesidad de una mayor creatividad que 
implique una motivación del individuo que lo 
integre en la corporación, en la tarea, en el 
grupo, 
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- por una mayor capacidad de management que refle-
je fundamentalmente una dimensión superior a la 
que corresponde a la institución empresarial 
aislada, y que prácticamente con una capacidad 
organizativa descentralizada desaparecen los 
límites al crecimiento de las empresas e insti-
tuciones. 
Toda restricción a la capacidad empresa-
rial, debe analizarse, por lo tanto, desde dos 
perspectivas: 
1°. Desde el impacto que esa restricción, bien sea 
de los inputs como de los outputs o bien del 
propio proceso, tenga sobre el comportamiento 
del individuo. SI "pasotismo", la no identifi-
cación con la corporación o con la tarea sig-
nifica fundamentalmente una solución inefi-
ciente a los problemas de la sociedad. 
2°. Debe analizarse también desde la perspectiva 
de que la organización de la institución sea 
ineficiente como consecuencia de una mala 
organización que implica necesariamente una 
mala asignación de recursos, con lo que se 
tiene una solución ineficiente a los problemas 
de la sociedad. 
El paro, la baja productividad, los défi-
Una economía com-^^^g ¿^ atenciones sociales, o los déficits públi-
petitiva, es un 
paso decisivo cos, son todos ellos consecuencias de una incapa-
para solucionar Q^ ^^ d empresarial, en su más amplio sentido, débi-
les problemas de 
nuestra sociedad do a una mala asignación de recursos. Si hubiera 
una buena asignación de recursos, significaría que 
la economía española tiene soluciones más eficien-
tes que otras economías europeas para determinadas 
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necesidades y por lo tanto tendríamos una economía 
competitiva. Si se dispusiese de competitividad 
tendríamos resueltos muchos problemas de esta 
sociedad. 
III. Exigencias a un orden econSaico para que 
fósente las libertades 
Como el proceso resultante de comportamien-
tos, tanto de los sujetos como de los grupos so-
ciales, como también de la organización en la que 
30 asume esa identificación coordinativa. 
Un orden económico significa, en primer 
Un orden econó- ^^S^^t el establecimiento de una serie de valores 
mico es el mar- y objetivos que tienen validez para todos los 
co de actuación . ^ . . , j. UT 
, ^ , ^ agentes económicos y sociales, y establece, corao 
de todos los J f j 
agentes económi- anteriormente se ha mencionado, el marco de actua-
ción, recogido en reglas de juego de comportamien-
to, tanto para todas las instituciones públicas o 
privadas, como también para los diferentes sujetos 
o agentes sociales singulares. 
Orden económico significa fundamentalmente 
normas de organización en cuanto al reparto de la 
división de trabajo y el comportamiento de los 
diferentes partícipes en esa división de trabajo. 
El funcionamiento de los mecanismos de coordina-
ción, tales como el mercado, son piezas importan-
tes en este proceso descentralizador. 
Se trata, por consiguiente, en un orden 
económico de establecer un marco de referencia en 
el que se tienen que desarrollar las libertades 
individuales. Un orden económico significa por lo 
eos de una so 
ci dad 
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Orden económico 
como marco de 
referencia pa-
ra el desarrollo 
de las liberta-
des 
tanto el establecimiento de normas de comporta-
miento que afectan a todos y significa fundamen-
talmente una dimensión de a largo plazo en cuanto 
a la solidez y validez de esas reglas del juego 
que permite entonces el cálculo económico sobre 
comportamientos marco estables. La economía no 
puede estar sujeta a los abatanes del corto plazo, 
en cuanto a la dimensión concerniente a las deci-
siones que por su naturaleza son de a largo plazo, 
tales como inversiones, o disposición de recursos 
humanos o compromisos financieros. 
Un orden econó-
mico significa 
igualdad de 
acceso, coordi-
nación, orga-
nización. 
Significa también que permite este ordena-
miento económico el acceso en igualdad de condi-
ciones a todos los agentes e instituciones a que 
aquel que dé mejores soluciones eficientes a loa 
problemas prime sobre las ineficientes y, además, 
coordina las diferentes facetas de la vida econó-
mica y social. 
Hay diferentes formas de organizar la eco-
nomía. Desde una coordinación que niega las liber-
tades, fijando al individuo objetivos, sus necesi-
dades, sus medios y los modos de resolverlos, 
hasta aquellas otras formas organizativas que 
están basadas en el establecimiento del máximo de 
libertades dentro del marco de normas de comporta-
miento. Al individuo se le da el marco de liberta-
des, el ordenamiento económico dentro del cual se 
puede realizar, en igualdad de condiciones con los 
otros grupos o personas las aportaciones que sea 
capaz de realizar. 
íJn orden de economía de mercado significa 
fundamentalmente la configuración de una sociedad 
responsable socialraente al establecer los sistemas 
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Un orden de eco- ^® O b j e t i v o s perseguidos y e s t a b l e c i e n d o a l mismo 
nomia de mercado tiempo l a o r g a n i z a c i ó n . En e l plano de l a o r g a n i -
GStS-bl^cG l o s sis— • ^ ^ 
temas de obieti- ^ ' ^ ^ ' • ° " económica, l a coord inac ión de esa d i v i s i ó n 
vos perseguidos de t r a b a j o se r e a l i z a v í a mercado, lo que i m p l i c a 
^., ^ "•"• lífi ins t rumento de coord inac ión que f i l e n e c e s a r i a -
c ion pa ra cense - ^ '' 
guirlos mente 
- l i b e r t a d de acceso a esos mercados, 
- igualdad de condic iones de acceso , 
- e l iminac ión de obs t ácu los y t r a b a s en su f u n c i o -
namiento, t a l e s como c o n t r o l e s de p r e c i o s , domi-
n i o s d e l mercado, s u b v e n c i o n e s y p r i v i l e g i o s , 
concen t rac ión de poder , a c tuac iones r e s t r i c t i v a s 
a l a l i b e r t a d de a c t u a c i ó n , e t c . 
Pero t ambién e s t a forma de o r g a n i z a c i ó n 
i m p l i c a l a mejor s o l u c i ó n a l a s n e c e s i d a d e s e 
Esta organiza-
ción impone el impone e l bene f i c io l e g í t i m o , ya que s i g n i f i c a l a 
beneficio legí- d i s p o s i c i ó n de un proceso económico que se adap ta 
t imo 
permanentemente a las nuevas exigencias, que asume 
la realidad de la economía, de su carácter dinámi-
co empresarial. 
Pero también significa esta forma de orga-
nizar la economía una gran aportación societaria y 
social, ya que satisface de formas eficientes las 
necesidades de una sociedad. 
En el plano social, en el que se configura 
como instrumento la política social, debe de cu-
brirse las necesidades de las personas o grupos de 
personas que están Impedidas para poder acceder a 
las producciones vía mercado, y que por consi-
guiente no pueden por esta forma de coordinación, 
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resolver sus sistemas más perentor ios . Y aquí debe 
de d i s t i ngu i r s e claramente e n t r e dos grandes d i -
mensiones: 
1^. La p o l í t i c a s o c i a l que debe de se r por su 
La política so- contenido, comunitaria, y que t r a t a de def in i r 
cial debe ser co- a n i v e l e s p o l í t i c o s las necesidades que deben 
munitaria 
de ser disponibles para asegurar l a s l i b e r t a -
des , y l o s c r i t e r i o s de evaluación, as í como 
su financiación. 
Pero e s t a p o l í t i c a soc ia l , a l cont rar io de 
lo que sucede en l a s ú l t imas décadas , debe 
La política so-
cial debe orientar- o r i e n t a r s e fundamentalmente a l individuo y no 
se al individuo a las ins t i t uc iones , siendo el ind iv iduo como 
pe rcep to r d i r e c t o a l que se le fomentan las 
l i b e r t a d e s y en su conjunto debe de se r más 
concebida es ta prestación como auto-ayuda. 
2^. D i s t i n t o es el problema de cómo se organiza e 
i n s t i t u c i o n a l i z a l a p o l í t i c a s o c i a l , ya que 
necesar iamente e s t a p o l í t i c a socia l debe ba-
sarse en dos c r i t e r i o s : 
- debe se r e f i c i e n t e soc ia lmen te , e s t o e s , 
T, ^ , . . . . , debe de sa t i s facer de la forma más e f i c ien te 
La política social 
debe ser eficiente los objetivos sociales, y 
socialmente 
- debe ser e f ic ien te económicamente, e s t o e s , 
^. . que logra sa t i s facer esos objetivos soc ia les 
Debe ser eficiente 
socialmente con e l menor consumo de recursos. 
Y es to es lo que se abarca en que l a orga-
La política so- nización de l a p o l í t i c a s o c i a l no t i e n e que se r 
ciai debe reali- necesar iamente comunitaria, sino que debe de rea-
zarse de forma 
descentralizada l i z a r s e de forma descentral izada, tanto por lo que 
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se refiere a la eficiencia en las prestaciones 
sociales como por una mejor asignación de los 
recursos. Pero es que además para dar cumplimiento 
a la exigencia de efectividad económica debe haber 
un raanageraent eficiente de estas instituciones con 
criterios que no puedan ser burocráticos sino que 
sean criterios que dando el máximo de eficacia 
social se realice con un máximo de economía de 
recursos. 
En el ámbito monetario la independencia del 
Banco Emisor constituye la clave para "control" de 
la coordinación de los procesos económicos. 
La estabilidad 
monetaria es la 
clave del buen 
funcionamiento 
del mercado 
La estabilidad monetaria es la clave para 
el funcionamiento del mercado y la no distorsión 
de los precios como instrumento de coordinación. 
Pero al mismo tiempo, sin estabilidad mone-
taria no hay un horizonte de largo plazo ni esta-
bilidad económica y por lo tanto no se dispone de 
capacidad de cálculo económico a pesar de todos 
los intentos de querer buscar soluciones con in-
flación en el cálculo económico. 
Pero quizá, uno de los puntos clave en la 
estabilidad monetaria es que la justicia social, 
por ejemplo, los contratos generacionales, Seguri-
dad Social, etc., solamente puede darse con esta-
bilidad monetaria, y que no lleva a una distorsión 
sin control de la justicia social y constituye la 
pieza clave para la Seguridad Social y el equili-
brio generacional. 
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Por último, solamente cuando se dispone de 
estabilidad monetaria, se produce una coordinación 
sin distorsiones y sin transferencias ilegítimas, 
bien de rentas o de patrimonios, por lo que cons-
tituye la pieza clave para el funcionamiento de la 
economía, pero también la pieza clave para la 
política de orden de una Sociedad. 
IV. Conclnsiones 
Las decisiones de política económica 80 
encuentran situadas bajo dos ejes de ordenadas: 
- eficacia económica, 
- justicia social. 
La búsqueda del punto de referencia que 
abarca ambas dimensiones constituye el éxito o 
fracaso en la definición de una política económica 
y una política social y se encuentra en función de 
los objetivos perseguidos. 
Solamente hay justicia social si hay efica-
cia económica en la economía y en lo social. 
Y solamente hay justicia social si se fo-
mentan las libertades no mediante acciones norma-
tivas que restrinjan las mismas. La capacidad de 
prestaciones constituye sin duda una exigencia de 
medición política, pero la gestión de las presta-
ciones sociales exige necesariamente una medición 
económico empresarial de la asignación de recur-
sos . 
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Sólo hay libertades si hay un orden econó-
mico que permita el desarrollo de la capacidad 
humana en igualdad de condiciones de partida para 
todos, y este orden eficiente lo debe de ser en la 
dimensión económica y en la social, dimensiones 
interdependientes y no separables. 
Y se da el marco de creación empresarial, 
como consecuencia del desarrollo individual, lo 
que exige necesariamente: 
- capacidad permanente de adaptación, tanto en 
cuanto a las instituciones como a los indivi-
duos, 
- flexibilidad de adaptación en los procesos eco-
nómicos, laborales, sociales, etc., 
- bajo coste de adaptación, 
- bajo coste de coordinación. 
La capacidad del individuo para asumir 
riesgos y oportunidades, debe constituir el punto 
de referencia clave en el ordenamiento económico 
en la constitución empresarial y en el reto perma-
nente al individuo al esfuerzo para una mejor 
solución de sus propias necesidades y de las nece-
sidades de la comunidad en la que vive, tanto 
nacional, como local o internacional. 
